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昭 和 認 年 7 月 東 北 大 学 工 学 博 士
{ 歴
昭 和 2 4 年 3 月 仙 台 高 等 工 業 専 門 学 校 機 械 科 卒 業
又 員
昭 和 5 4 年 2 月 科 学 計 測 振 興 会 賞 を 受 賞
職 歴
昭 和 2 1 年 1 月 科 学 計 測 研 究 所 雇
昭 和 3 4 年 8 月 東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 文 部 技 官
昭 和 3 8 年 4 月 東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 助 手
昭 和 4 6 年 4 月 東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 講 師
昭 和 5 0 年 8 月 在 外 研 究 員 と し て 回 折 格 子 に 関 t る 研 究 の た め オ ー ス ト ラ リ ア に 出 張 ( 昭 和
5 1 年 8 月 立 で )
昭 和 認 年 W 月 東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 助 教 授
平 成 4 年 3 月 停 年 退 職
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
日 本 光 学 会 幹 事
応 用 物 理 学 会 東 北 支 部 幹 事
生 年 月 日
木 籍
出 生 地
高 島 幸 史 助 教 授 略 歴
昭 和 4 午 1 月 7 日 生
宮 ' 城 岬 、

























応用物理 22, PP.392-395 (1舗3)
縄田滋則.高島幸史:反射増加処理を施した金属薄膜の分光特性とその・一応用
東北大学科研報告 4, PP.75-80 (1955)
縄田滋則.宮本敏彦・高島幸史.znS蛍光体薄膜の製法と性質
東北大学科研報告 5, PP. H3-]22 (1舗7)
縄田滋則.高島幸史:転射並びに光度測定に両用し得る自記分光計の試作
東北大学科研報告 8, PP.]-21 a959)
高島幸史:複水晶単色計の偏光特性の測定
東北大学科研報告 13, PP.97-1悦(1965)
2S .  N a w a t a  a n d  K .  T a k a s h i m 3 :  A p p l i c a t i o n  o f l n t e r f e r o m e t r y  加  t h e  M e a s u r e m e n t  o f  血 e
P i t c h  o l T h r e a d s  o n  a  L e a d ・ s c r e w
A P P I .  o p t . , 5 ,  P P . 6 0 9 一 飢 3  ( 1 9 6 印
高 島 幸 史
高 島 幸 史
光 于 渉 法 の キ ャ ピ
東 北 大 学 科 研 報 告
K .  T a k a s h i m a :  A  M o d i f i e d  A n g l e  M e a s u r i n g  l n t e r f e r o m e t e r
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . , 8 ,  P P . 6 2 8 - 6 2 9  a 9 6 9 )
光 干 渉 法 に よ る 角 度 測 定
応 用 物 理  3 8 ,  P P . 1 1 4 1  ( 1 9 6 9 )
高 島 幸 史 ・ 縄 田 滋 則
応 用 物 理
" チ 測 定 へ の 応 用
1 6 ,  P P  . 1 8 7 ー ] 9 8  a 9 6 7 )
縄 田 滋 則 ・ 高 島 幸 史 ト チ 斗 研 R u l i n g E n g i n e  の 試 作 研 究 ( 1 )
東 北 大 学 科 研 報 告  2 2 ,  P P . 的 一 1 2 1  a 9 7 3 )
高 島 幸 史 ・ 縄 田 滋 則 ・ 高 橋 幸 吾 ト チ 斗 研 R u l i n g E n g i n e  の 試 作 研 究 ( Ⅱ )
東 北 大 学 科 研 報 告  2 3 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 2  a 9 7 4 )
光 干 渉 法 の ね じ の よ ろ め き 測 定 へ の 応 用
4 0 ,  P P . 4 8 6 - 4 9 1  a 9 7 D
高 島 幸 史
縄 田 滋 則 ・ 高 島 幸 史 : 科 研 R u l i n g  E n g i n e  の 試 作 研 究 ( Ⅲ )
東 北 大 学 科 研 報 告  2 5 ,  P P . 3 - 1 8  ( 1 9 7 6 )
回 折 格 子 刻 線 用 ダ イ ヤ モ ソ ド 研 磨 機 の 試 作
光 学  3 ,  P P . 船 一 9 6  a 9 7 4 )
K .  T a k a s h i m a :  E 丘 e c t s  o f  G r o o v e  s h a p e  o f t h e  G r a t i n g  o n  E 丘 d e n c y  a n d  s c a t t e r e d  L i g h t
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  1 6 ,  P P  . 6 4 5 - 6 4 6  ( 1 9 7 フ )
K .  T a k a s h i m a :  D 任 f r a c t i o n  G r a t i n g  R u l i n g  E n g i n e  w i t h  p i e z o e l e c t r i c  c o n t r 0 1
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  1 7 ,  P P  . 1 4 4 5 - 1 4 4 6  a 9 7 8 )
高 島 幸 史 ・ 縄 田 滋 則
分 光 研 究
高 島 幸 史 ・ 古 舘 三 七 二 : 科 研 ピ エ ゾ 駆 動 型 高 速 ル ー リ ソ グ ェ ソ ジ ソ の 性 能
東 北 大 学 科 研 報 告  2 9 ,  P P , 1 3 3 - 1 4 0  a 9 8 の
庄 子 鉄 雄 ・ 田 中 勇 ・ 雫 石 正 人 ・ 高 橋 昭 夫 ・ 高 島 幸 史 : 光 学 面 研 磨 法 の ー つ の 試 み
東 北 大 学 科 研 報 告  2 9 ,  P P . 1 6 9 ・ ・ 1 7 3  a 9 8 の
ピ エ ゾ 駆 動 型 高 速 ル ー リ ソ グ ェ ソ ジ ソ の 試 作
2 8 ,  P P  . 3 0 - 3 4  a 9 7 9 )
高 島 幸 史 ・ 古 舘 三 七 二 ・ 早 坂 武 雄
東 北 大 学 科 研 報 告  3 1 ,
触 針 用 ダ イ ヤ モ ソ ド ・ チ , プ の 研 磨
P P  . 1 7 1 - 1 7 6  ( 1 9 8 2 )
雫石正人・高橋昭夫・高島幸史:液中での光学面研磨
東北大学科研報告 31, PP.17フ-180 a982)
荒井彰・高島幸史・波岡武:レプリカ回折格子の製作法




光学 12, PP.221-222 (1983)
田中勇・庄子鉄雄・高島幸史:光学面研磨への真空チ十,クの使用
東北大学科研報告 33, PP.]9]-196 a984)
茂泉豊・三森靖雄・雫石正人・高橋昭夫・高島幸史.超精密金型の鏡面研磨法とその
評価
東北大学科研報告 34, PP.131-137 a985)
古舘三七二・高島幸史.連続送り方式ルーリソグェンジソの制御
東北大学科研報告 35, PP.船一97 a986)
庄子鉄雄・雫石正人・高島幸史:高精度直角プリズムの研磨
東北大学科研報告 36, PP.83-92 (1987)
古舘三七二・高島幸史.パーソナルコソピューターによる科研4号ルーリングェソジソ
の制御
東北大学科研報告 36, PP.船一99 a987)
古舘三七二・高島幸史:回折効率測定器の試作
東北大学科研報告 37, PP.171-174 a988)
小塩高文・酒井義之・江原襄・高島幸史:STMによる回折格子表面の観測
分光研究 38, PP.362-3朋 a989)
千葉徳男・高島幸史:瀬谷一波岡型モノクロメータ用双曲線状満凹面回折格子
東北大学科研報告 38, PP.35-48 a989)
T. oshio, Y. sakai, S. Ehara and K. Takashima:STM observation of Grating surface
Moderm. P11ys. Lett. B 4, PP.181-193 (199の
田中勇・雫石正人・荒井彰・高島幸史:ボウルフィート研磨による超光学平面の加工
東北大学科研報告 39, PP. a一弱 Q99の
4雫 石 正 人 ・ 高 橋 昭 夫 ・ 田 中 勇 ・ 柳 和 雄 ・ 荒 井 彰 ・ 高 島 幸 史
ト に よ る 光 学 面 の 研 磨
東 北 大 学 科 研 報 告  3 9 ,  P P . 釘 一 7 0  a 9 9 0 )
ダ イ ヤ モ ソ ド ペ レ
ソ
